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Interconnected Multiple FPGA Boards の提案
1 ノードで 7倍高速化






















　Xeon E5-2630 6C/12T 2.6GHz
　DRAM DDR3 16GB






　Core i7 3930k 6C/12T  3.8GHz
　DRAM DDR3 64GB













Select sum(Value) from Table
group by Key 




















































並列SSD( 他ノード ) からの
データ転送速度
ソフトウェアを比べて
✓多種のクエリへの対応→クエリの大規模集約演算を実現
✓大規模かつ別の処理での実験→16xAggregation, 16xJoin
単一ノードの
演算を並列化可能
集約演算の計算時間の比較
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